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Penelitian ini di lakukan di PD.BPR Sarimadu Bangkinang yang dibimbing
oleh: Ibu Ratna Dewi, S,Sos, M,Si. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini
yaitu bagaimana pelayanan customer service pada PD.BPR Sarimadu Bangkinang
dan masalah apa yang dihadapi customer service dalam memberikan pelayanan
pada PD.BPR Sarimadu Bangkinang. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pelayanan customer service pada PD.BPR Sarimadu Bangkinang dan
untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi customer service dalam
memberikan pelayanan pada PD.BPR Sarimadu Bangkinang. Jenis dan sumber
data yang penulis gunakan, yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara
langsung dari lokasi penelitian pada PD.BPR Sarimadu Bangkinang dan data
sekunder adalah data yang dimaksud bersumber dari buku-buku referensi yaitu
berhubungan dengan penelitian serta sumber-sumber lainnya. Tekhnik
pengumpulan dalam penelitian ini adalah tekhnik Observasi dan wawancara.
Kemudian tekhnik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini
adalah deskriptif, yaitu menganalisa data yang akan dikumpul, kemudian
dirangkai dengan bermacam-macam teori pendukung.
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memberikan bantuan kepada penulis dalam memberikan informasi
demi kelancaran  penulisan laporan tugas akhir ini.
8. Keluarga besarku yang selalu memberi dorongan moril dan do’a-do’a
yang tak ada putusnya. Buat adik penulis Sri junaiti dan Nazrin, terima
kasih atas bantuan dan dukungan serta semangat yang diberikan
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Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat serta kasih
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